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~2.\ Opmerking bij het "Verslag over de werking van Bulbosan en Bulbosit ten opzichte 
van Cladosporium fulvum bij tomaat: 1953"» 
Uit latere onderzoekingen is gebleken, dat de op bladzijde 1 vermelde kunst­
matige infectie van de tomatenplanten niet is geschied met Cladosporium fulvum 
doch met een secundaire schimmel, die op oudere vlekken van Cladosporium fulvum 
voorkomt en gedetermineerd werd als Cladosporium herbarum. Hierdoor is dus ook 
het uitblijven van de ziekte verklaarbaar. 
Cladosporium herbarum heeft tamelijk kleine, ronde, ééncellige sporen. De 
schimmel groeit snel op een kunstmatige voedingsbodem. 
De sporen van Cladosporium fulvum zijn vrij groot, ovaal en vaak tweecellig. 
schimnel groeit zeer langzaam op een kunstmatige voedingsbodem. 
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